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LQS datos para los
años 1948 y 1949 son
anuales, excepto para
10s/ tres primeros me-
s6S del año 1948.
i
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1950
1950 I
1950 I
I I 1 ! I
I JJuunn .. '11110«(\4488/1 0oc<:.tt". 1111~'5500 ; Los datos para lus
u u años 1048 y 1040 son
Jun. I 1948 Oct. HJ50 anuales, excepto para
Jun. 1 19481 Oct. 1,1950 los seis primeros me,
I ses del año 1948.I I I
I Jun. I 19481 Oct. I1950I Jun../1948 Ago. 1950
Jun.. 1948 Agc.] 1950
Jun..1 1948 lAgo. I 1950
Jun. J 1948 lAgO. 1 1950
Jun..! 19;18 Agc. 1 1950
Jun. J HJ48 IAgo.!1950
Jun..1 1948 IAgo.¡ 1950
.Iun. .1 1948 Ago. I 1950
I , I
I I II Abr. .1 1948 lAgo. I
IAbr. I 1948 IAgo·.1Abr..1 1948 Ago.
I
Abr. 1194811 Ago.!
Abr, ,1 1948 Ago. ,
Valores de tarifa.
Sustancias alimenticias
Tabaco y sus manufacturas .
Bebidas .
Textiles y sus manufacturas
Sustancias y producto quimo y
farmacéut. Aceite y pinturas
Sustancias y producto 'quíru. y
farmacéut. Aceite y pinturas
Papel, cartón y sus artefactos
l{adera y sus artefactos .
Hierro y sus artefactos .
Maquinarias y vehículos .
Metales y sus artefactos .
Piedras, tierra, vidrios y cerá-
mica .
Combustibles y lubricantes
Caucho y sus manufacturas
Sustancias alimerrticias
Tabaco y sus manufacturas
Bebidas . . . . . . . . .
'I'extíles y sus manufacturas
Volumen Físico
IMPORTACION
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DESDE HAS'l'A
OBSERVACIONESSERIES
Papel, cartón r sus artefactos
Madera y sus artefactos .
Hierro y sus artefactos . . .
Mcquiuarias y vehículos . . .
Metales y sus artefactos . . .
Piedras, 'tierra, vidrios y cerá-
mica .
Combustibles y lubricantes .
Caucho y sus munufru-turas
TNDICE
Costo de la vida (Cap. Federal)
Prqcios Minoristas de Artículos
de consumo (Cap. F'cderal )
Pan .
Pastas .
Huevos . . . . . . .
Frutas .
Leche .
Café .
Arroz .
Vin<l .
Azúcar .
Yerba .
Harina .
Conserva ~ . . . . . .
Aceite .
Pescado .
AHORRO EN EL PAIS
'l'otal de depósitos en Caja de
" Ahnrro . ,.,': .. -. ',' .. ,
Depósitos en Caja de Ahorro
Postal Nacional..
i
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Abr. :1 1948 Agc.]. 1950
I Abr..\ 1948 Ago, I 1950
I \ I I IAbr. , 1048 I Ago'11950 II Abr. .1 1048 Ago. 1950
I Abr. I 1!l48 I Ago.¡ 1050
I I I 1 I
I 11 I I i
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19481
Ago 1
' 950
I
I I I I !
I Abr. '119481 A
gO.\1950 ':
Abr.. 1948 Ago. 1950
Abr..11948 A gO'j1950
Abr.. 104,8 lAgo. 1950
Abr..1 1948 lAgo. 1950
Abr..1 1948 Ago. I 1950
Abr..1 1948 Oct. I 1950
Abr..! 1948 Oct. I 1950
Abr. 1948 Oct'11950
Abr. 1948 Oct. 1950 I
Abr. 1948 Oct. 1950 I
Abr. 1948 Oct.\1950
Abr. 1948 Oct. 1950 1
Abr.. 1948 Oct. 1950
\ \ \ ~
¡ I I I I
I
1, I I ,1 Los datos para los
I
Mal' ./ Hl48 I .Iun. I 1950 años 1948 y 1949 ,son,'
" I 1" I anuales, .exc~pto para
~Iar 1 1948 I .Iun. 1 1950 ,¡ los dos . primeros me-
j I I ses (le, 1948.
1,', I I ',,'
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~ DESDE I 'HASTA l.:·:·
.-----c----/- --,'-~ - OBSERVACIONES
: ~es I lLITo I ~es 1 lLITo
.BALANCE DE PAGO
BOLSA DE COMERCIO DE
BUENOS AIRES
ADUANAS
Recaudación
tuaria ..
aduanera y por-
I I ¡ ¡ ¡I \ .\Los datos para los
lAgo. 1948 Oct. 1950 años 1948 y 1949 son
1 1 anuales, excepto para
los siete primeros me-
ses de 1948.
I
1948/49 I - 1950/51 ILos datos vienen por
- 1948/49 I - 1950/51 temporada.
- 1948/49 '1- 1950/51 I
- 1948/49 - 1950/51 l'
~ 1947/48 1 - 1950/51
- 1948/49 1 - 1949/50
Transacciones
Total de 'I'ransacciones
Títulos Nacionales . . .'. . .
Tít. Provinciales y Municipales
Bonos Hipotecarios . . . .
Obligaciones . . . . . . . . .
Acciones . . . . .
QUEBRAN'ros COMERCIA-
LES EN EL P AIS
Pasivo de los quebrantos co-
merciales .
CHEQUES COMPENSADOS
Total en el País
Capital Federal . . . . . .
Interior del País . . . . .
PRODUCCION AGROPECUA·
RIA DEL PAIS
Area sembrada, área cosechada
y cantidad producida de:
Avena .
Lino .
Cebada .
Centeno ..
Trigo.
.Ma'iz ...
,
Ago. 1948 Nov. 1950
Ago. 1948 Nov. 1950
Ago. 1948 Nov. 1950
Ago. 1948 Nov. 1950
Ago. 1948 Nov. 1950
Ago. 1948 Nov. 1950
1 Ago. '111948 1
1
Nov. 111950 1, .
I I 1
I AgO.¡1948 Oct. 1950 I Faltan datos por me-, ses desde Agosto de
I I
1948 hasta Abril de
, 1949 Y desde Nov. do
.[ /1949 hasta Abr. 1950.
I
I
I
I
I¡
I
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S E R 1 E S 1 N C O R POR A D A S ,RE C 1 E N T E M E N T E
ES'fADISTICA INDUSTRIAL
Totales:
Monto de los Salarios pagados en la
Industria , .
Obreros ocupados en la Industria
Indice del Nivel General:
Monto de los Salarios pagados en la
Industria . . . . . . . " .
Obreros ocupados en la, Industria .
Horas - Obreros trabajadas en la In-
dustria .
Desde Enero de 1944 hasta Muy.i de 1950
Desde Enero de 1944 hasta MaYJ de 1950
Desde Enero de 1944 hasta Mayo de 1950
Desde Enero de 1944 hasta Mayo de 1950
Desde Enero de 1944 hasta May» de 1950
NOTA: Es de hucer notar que hasta el año 1948 inclusive. los datos vienen por año.
